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К публикации статьи Франсуа Лекийе «Do Multinationals   
Make GDP Obsolete?�  
Три фундаментальных фактора оказывают решающее влияние на современное развитие социально-
экономической статистики: глобализация и цифровизация, определяющие радикальные изменения 
в организации жизни общества, а также специфический фактор, непосредственно связанный с 
двумя упомянутыми и создающий новые условия для собственно статистики, - развитие больших 
данных. Хронологически первым (более трех десятилетий назад) проявился фактор глобализации 
производства. Главная обобщающая статистическая система, охватывающая все аспекты производства, 
распределения, обмена, потребления и накопления - система национальных счетов, в действующей 
ныне версии СНС 2008 и в последовавших позднее специальных методических материалах достаточно 
подробно рассматривает новые особенности статистического учета, обусловленные развитием 
глобализации. 
Один из ярких примеров применения новых правил учета в условиях глобализации - известный 
случай публикации ВВП Ирландии за 2015 г., когда вследствие учета распределения доходов 
между странами, в которых действуют многонациональные корпорации, в соответствии с новыми 
стандартами методологии СНС 2008 официальная оценка годового прироста ВВП составила +27%. 
Этот ошеломляющий факт официальной статистики способствовал тому, что некоторые исследователи 
поспешили поднять вопрос о снижении значимости показателя ВВП в условиях глобализации.
Оставляя в стороне сомнение, что использование подобной «горячей» темы может иногда опираться 
не только на серьезные размышления, но также быть связано со стремлением решить имиджевые 
задачи, стоит все же напомнить, что ВВП - это сводный показатель добавленной стоимости, главной 
базовой оценки развития рыночной экономики. В этой связи, пока существует рыночная экономика, 
представляется более обоснованным не прибегать к острым по форме заявлениям о смысловом 
устаревании показателя ВВП, но, скорее, размышлять о его совершенствовании с учетом современных 
условий жизни общества. 
В этом контексте статья Ф. Лекийе - видного французского эксперта, обладающего богатым 
опытом в области развития методологии и практического построения национальных счетов, одного 
из разработчиков СНС 2008 - предлагает профессиональное и аргументированное осмысление 
современной ситуации и представляет несомненный интерес.
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